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LA CATEDRAL FRUSTRADA
DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Per JAUME MARQUES CASANOVAS
Castelló d'Empúries és una vila d'importància històrica excepcional
són molts els aspectes en els quals mereix ésser estudiada detingu-
dament amb base documental.
Monsalvatje i Fossas ho féu especialment en relació amb els seus
comtes sobirans; Albert Compte ho feu en relació amb el municipi; Jaume
Caussa hi treballà en relació amb els seus monuments i Pelai Negre
Pastell ha esgotat la documentació històrica sobre els orígens de la
població. Jo crec haver contribuït també a l'esclariment d'alguns aspectes
històrics sobretot en el que pertoca a l'església de Santa Maria.
Aqueixa església per als castellonins és la Catedral de Castelló o la
catedral de l'Empordà. I si no va arribar a assolir aqueixa categoria en el
terreny oficial, és ben cert que la seva vàlua artística o monumental, la
igualen a moltes catedrals i podem dir que mereixeria de ser-ho.
Es cosa sabuda que llarg temps els comtes van maldar per a assolir
de fet l'esmentada categoria per a l'església de Santa Maria i per a
establir un bisbe i una diòcesi en el territori del comtat d'Empuries.
Recercant altres dades sobre la història de Castelló a l'Arxiu de la
Corona d'Aragó, he trobat una correspondència del rei Pere el Cerimoniós
amb el papa de la Cort d'Avinyó Climent VIlè. que considero que ha
romàs inèdita i que revela un estat de tibantor extraordinària entre el rei i
el comte i unes gestions d'ambdues personalitats prop de la cort papal
d'Avinyó amb una dèria aferrissada per a aconseguir els respectius
projectes per ambdues parts.
Ja sabíem que la qüestió era candent l'any 1380, en què Pere III,
segons la sèrie del casal de Barcelona, va manar al seu gendre, el comte
Joan I d'Empúries, que s'abstingués de gestionar aquell afer i que a l'any
1392, mort ja el rei, el comte havia renovat les pretensions i el nou rei
Joan I li va repetir la prohibició anterior.
La documentació que avui presento revela un nou episodi d'aquella
secular i sorda lluita entre el comte i el rei.
Presento primer el text llatí de la correspondència citada, en dono
una traducció catalana literal i ofereixo un comentari per a situar al lector
en les cirsumstàncies i en l'ambient històric dels documents.
* * *
Arxiu de la Corona d'Aragó. Cancelleria Registre n9 1278, foli 23
i següents:
Papale. Pro ecclesia Gerundensi.
Sanctissime Pater: Nuper vestrae Beatitudini litteram direxisse
meminimus seriei sequentis: Pater Sanctissime: Splendida Gerundensis
ecclesiae praelatio tanto plus nobilitatis decore et privilegio dignitatis
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inter alias Domini nostri ecclesias noscitur praefulgere quanto antiquiori
situ et in capite provinciae Cataloniae posita, pluriumque religiosorum et
aliorum numero praelatorum ac insignium graemio personarum generis
claritate fulgentium quibus praeesse dignoscitur praerrogativa quadam
episcopales ceteras antecellit, ob quos et alias ad conservationem ipsius
iuriumque suorum libenter nimirum intendimus et ad alia quae sibi
expediant auxilium efficax quotiens eminet necessitas exhibemus. Sane
ad nostrum auditum pertulit noviter relatio fidedigna quod comes
impuriarum, consanguineus generque noster, qui ab omnibus nobis et
praedicte ecclesiae cuius vassallus existit, praeiudicialibus et ingratis
deberet multis de causis abstinentiae freno suos motus reprimere, nunc
apud Beatitudinem vestram ferventer insistit et satagit totibus (sic)
viribus obtinere quod parochialis ecclesia suae viÍlae Castilionis, cuius
maiora beneficia per praepositum de Castilione conferri dicuntur, in
Collegiatam per Vestram Beatitudinem erigatur et quod capellaniae
constitutae infra comitatum eundem per dominum Gregorium papam Xl
adunitae fuerunt mensae episcopali Gerundae, quaeque in guotidianis
distributionibus aliisque usibus convertuntur, dictae collegiatae ecclesiae
unirentur, quodque a clericis omnibus comitatus praedicti decimam
habeat, quod est soli nostrae regiae dignitati per sedem apostolicam
hactenus reservatum; nec non pro ratione alicuius causae spiritualis seu
ad iurisdictionem ecclesiasticam nullus ad litigandum extra comitatum
praedictum nec alibi comparendum nisi coram aliquo sibi propinquo
infra comitatum eundem possit compelli, ut quidquid ibidem ecclesia
habeat, sit omnino prout iam geri .est perdictum. Et etiam quod nullus
debitor comitatus ad satisfaciendum suis creditoribus cogi valeat extra
ipsum multaque alia attentavit et nititur ducere ad efectum, quae obtenta
nedum praiudicium et subversionem totalem eclesie Gerundensis ac iuris
et iurisdictionis episcopals et aliorum etiam praelatorum et personarum
ecclesiastica rum multipliciter redundarent, sed in laesionnem notabilem
praelibatae civitatis Gerundae et aliorum locorum nostrorum nostrarum-
que regaliarum et iurium vergere noscerentur, ut sic paulisper ad metas
deveniat voti sui, ad quod a magnis citra temporibus avide inhiavit, hoc
est ut in cathedralem dicta parochialis ecclesia erigatur, quod numquam
nec ipse nec sui praedecessores in comitatu iam dicto obtinere ullatenus
potuerunt ex causis iam super hoc ab olim vobis, pater beatissime, tam
ex parte nostra quam dicti episcopi et capituli Gerundensis elogio litte-
rarum et alias plene expositis et nunc etiam latius exponendis. Verum
licet credamus, imo et speremus e firmo quod supplicationibus comitis
antedicti veluti rationi penitus dissonis et nobis ac dictae ecclesiae tam
praeiudicialibus et dampnosis Beatitudo Vestra nequaquam annueret ne
tamen silentio videretur error gravissimus approbari, cui est fortiter
ressistendum, affectibus intimis supplicamus pro speciali dono gratiae
deposcentes ne talibus tantisque insolentiis, ad quas improvide irrum-
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pere non veretur comes praedictus, velítis, Pater Beatissime, praebere
auditum, quin potius ea petentibus finalem dare repulsam, et penitus
revocare si aliquid de praemissis iam forte concessum sit seu provisum et
alias supradictam ecclesiam quae ab adversis protegi meruit et in suo
iure foveri vestrae praesidio Sanctitatis habere in omnibus efficaciter
recommissam. Haec siquidem, Pater Beatissime, gratissima nobis
advenient, et ex contrario si quod fieret, utpote quia nobis nostraeque rei
publicae gravia inferret dispendia, gravioris displicentiae pungeremur
aculeis, ne dicamus quod impatientiae cogeremur obicern adhibere
almam personam vestram, etc. .Datum in villa Tamatiti de Literia sub
nostro sigillo secreto die sexta aprilis anno infrascripto. Rex Petrus. Sed
quia non est nobis certum litteram praeinsertam ad manus 'iestrae Beati-
tudinis devenisse, nuncque crebri multorum relatus nostrum pulsant
auditum, quod dictus comes, qui certe consultius ageret si a coeptis
desistens, de talibus amodo non curaret, prosequens suum incautum
propositum ad obtentum pro viribus nititur in praedicta littera conten-
torum, eandem litteram in presenti inserta vobis Pater Bme. destinare
decrevimus, repetentes nostre suplicationis instanciam ferventius solito
et ex corde potissime cum cemamus•in omnibus suffultam cultu iustitie et
munimine rationis. Scituri B. P. quod eius contrarium ubi concedi forte
contingerit, ad quod tamen descendere nequit mentis nostre credulitas
pati ullatenus nequiremus, quin potius multipliciter aggravati nimirum
curaremus illud repellere promptis remediis ut deceret. Nec esset ipsi
comiti fructuosum gravamen nostrum huiusmodi quemadmodum ipse
improvide cogitare videtur. Almam personam vestipam conservare
dignetur Altisimus sue Sante eclesie prospere et longeve. Datum in Villa-
francha Penitentium sub nostro sigillo secreto XXX die augusti anno a
Nativitate Domini M. CCC. LXXXIV Rex Petrus.
Fuit directa Domino Clementi.. Dnus. Rex mandavit mihi Bartho-
lomeo Sirvent.
El mateix dia va escriure una carta al	 de Cardenals residents
a Avinyó.
El mateix dia escrigué una altra carta a un cardenal amic d'Avinyó
demanant que intercedís. Va sense adreça particular.
El mateix dia una altra carta semblant al bisbe de Tortosa procu-
rador del rei a la Cúria d'Avinyó.
Al	 de Cardenals d'Avinyó:
Reverendi patres et amici carissimi Nos scribimus Domino pape
per aliam litteram in hac forma: Santissime Pater Nuper B.V. litteram etc.
fiat ut supra proxime et littera inserta procedatur sic:
Unde ut supplicata per Nos in littera preinserta nostro insideant
animo vehementer non solum pro nostro proprio interesse sed potius
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Gerundensi ecclesie quam vos ab adversis protegere tenemini et debetis.
Rogamus affectione qua possumus vos omnes et quemlibet vestrum de
quorum amicitia plenam ira cunctis fiduciam obtinemus quatenus nostri
respectu amoris et gratiae commissum Vobis officium ad hoc vos obligat
et invitat, velitis circa obtentum eorum que r petimus partes vestras sic
interponere efficaces quod vestro iuramine medio illa effectualiter
consequamur quoniam ultra conservationem prelibate ecclesie compla-
cebitis admodum nobis exinde qui ad ea que in universali et particulari
vestrum honore concernunt et profectum nos reputabimus propterea
obnixius obligatos. Datum in Villafranchia Penitentium sub nostro sigillo
secreto XXX die augusti anno a Nativitate Domini 1384 Rex Petrus.
Collegio Dominorum Cardinalium in Avione degentium.
Santíssim Pare: Recordem que fa poc hem dirigit a la Vostra
Beatitud una lletra del tenor següent: Santíssim Pare: Es cosa sabuda que
l'excel•ència esplèndida de l'església de Girona sobresurt entre les altres
esglésies de Nostre Senyor per l'honor de la noblesa i el privilegi de la
dignitat tant més quant estant situada en el lloc més antic i en el cap de
la província de Catalunya i pel nombre de moltes persones religioses i
d'altres prelats i pel gremi insigne de persones esclarides per la noblesa
del llinatge a les quals presideix certa prerrogativa per la qual sobrepassa
les altres seus episcopals, pels quals i per altres motius ens apliquem de
bon grat per cert a la conservació d'ella i dels seus drets, i prestem auxili
eficaç per les altres coses que li siguin convenients sempre que ho
requereix la necessitat. Certament una relació fidedigna ha portat recent-
ment a les nostres dides que el comte d'Empúries parent i gendre nostre,
el qual deuria reprimir els seus impulsos amb el fre de l'abstinència de
totes les coses perjudicials i desagradables per a nosaltres i per a la
predita església de la qual és vassall, ara insisteix ardorosament davant
vostra Beatitud i s'entesta amb totes les forces en obtenir que l'església
parroquial de la seva vila de Castelló, els beneficis majors de la qual es
diu que són atorgats pel paborde de Castelló, sigui erigida en col•legiada
per Vostra Beatitud i que les capellanies erigides dins del comtat susdit,
les quals foren unides per Don Gregori Papa a la mesa episcopal de
Girona, les quals són invertides en distribucions cotidianes i altres obres,
siguin unides a la dita església; i que percebeixi el delme de tots els
clergues del predit comtat, la qual cosa fins ara està reservada a la nostra
dignitat règia per la Seu Apostòlica. I també que per raó d'alguna causa
espiritual o pertanyent a la jurisdició eclesiàstica • ningú no pugui ser
obligat a pledejar fora del predit comtat ni a comparèixer a altre lloc sinó
davant d'algun familiar seu dins del mateix comtat. Que tot el que hi
tingui l'església sigui totalment com és explicat que es faci. I també que
cap deutor del comtat no pugui ser obligat a pagar als seus acreedors fora
del mateix. I encara ha atemptat moltes altres coses i les prova de dur a
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efecte; les quals coses un cop obtingudes no solament redundarien en
perjudici i ruïna total de . l'església de Girona i del dret i de la jurisdicció
episcopal i dels altres prelats i de les persones eclesiàstiques per molts
motius sinó també en dany notable de l'esmentada ciutat de Girona i dels
altres llocs nostres i seria evident que ocasionaria dany a les nostres
regalies i als nostres drets, per tal que així poc a poc arribi al terme del
seu propòsit, al qual des de molt de temps ençà àvidament ha aspirat,
això és que la dita església parroquial sigui erigida en església catedral, la
qual cosa ni ell ni els seus predecessors en el repetit comtat jamai no han
pogut obtenir per les causes ja en altre temps exposades sobre aquest
afer, a Vos Santíssim Pare, tant de part nostra com del dit bisbe i capítol
de Girona amb el raonament de les lletres i d'altres maneres plenament
exposades i que ara també més amplament anem a explicar. Ara bé, si
bé creiem i àdhuc esperem fermament que Vostra Beatitud de cap
manera no accediria a les pretensions del susdit comte, per ser totalment
discordants amb la raó i tan perjudicials i danyoses a nosaltres i a la dita
església, a fi que no semblés que era aprobat amb el silenci tal gravíssim
error, al qual cal resistir amb energia; amb afectes íntims supliquem
demanant-ho per especial concessió de gràcia que Vós, Pare Sant, per
les causes predites, nò volgueu prestar oïdes a tals i tan grans insolències
a les quals no té vergonya d'irrompre incautament. I més encara donar
repulsa final als que demanen aitals coses, i revocar-ho totalment si tal
vegada quelcom del susdit ja hagués estat concedit, o proveït, i per altra
banda volgueu tenir recomanada en tot eficaçment la sobredita església,
que mereix ser protegida de le coses adverses i ser emparada en el seu
dret amb la proteció de la vostra Santedat. Pe cert, Santíssim Pare, això
esdevindrà amb gran satisfacció nostra, i si es fes quelcom d'allò contrari,
com que interferiria greus perjudicis a Nos i a la nostra república, seríem
punxats amb l'agulló del més greu desplaer, per no dir-vos que ens
veuríem forçats a oposar-hi l'obstacle de la nostra resistència a la vostra
augusta persona. etc.
Donat a la vila de Tamarit de Litera amb el nostre segell secret el
dia sis d'abril de l'any sotaescrit. Rei Pere. Però com que ara no estem cert
que la meritada lletra hagi arribat a les mans de la vostra Santedat, i ara
freqüents relats de molts arriben a nostres oïdes que el susdit comte, el
qual per cert obraria més assenyadament si desistint dels seus propòsits
en avant no es preocupés de tals coses, prosseguint el seu descabellat
propòsit, s'esforça de totes passades en obtenir les coses dites en la
predita lletra; hem determinat Pare santíssim, dirigir-vos la mateixa lletra
copiada en la present, repetint més ferventment que mai la instància i de
tot cor, sobre tot perquè veiem que en tot està recolzada en el culte a la
justícia i en la força de la raó. I sapigueu Beatíssim Pare, que si tal volta
succeís que alguna cosa contrària fos concedit, la qual cosa ens resistim
a poder creure, de cap manera no ho podríem consentir, i essent disgus-
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tats per molts conceptes, certament procuraríem de repel•lir-ho amb
remeis promptes de manera convenient. I al mateix comte no li aprofi-
taria res el nostre gravàmen, com ell sembla que pensa incautament. Que
l'Altíssim es digni conservar la vostra santa persona de manera pròspera i
per molts anys en favor de la seva santa església. Dat a Vilafranca del
Penedès sota el nostre segell secret el 30 d'agost de l'any de la Nativitat
del Senyor 1384. Pere rei.
Fou dirigida al senyor Clement. Per manament del senyor rei.
Bartomeu Sirvent.
Al Col•legi de Cardenals d'Avinyó.
Reverends Pares i amics caríssims:
Nos escrivim al senyor Papa amb una lletra en aquesta forma:
Santíssim Pare: Recentment...
Així doncs, com que les coses suplicades per Nós en la lletra
preinserta estan fondament gravades en el nostre ànim, no solament pel
nostre propi interès sinó més principalment pel de l'església de Girona,
que voaltres esteu obligats a protegir de les coses adverses i deveu fer-ho,
preguem amb l'afecte que podem a tots vosaltres i cadascun en
particular, de l'amistat dels quals tenim plena confiança, que per atenció
al nostre amor i gràcia i l'ofici que us és confiat a vosaltres us obliga a
això i us hi invita, volgueu interposar les vostres eficaces parts sobre
l'obtenció de les coses que demanem, a fi que amb la vostra ajuda
obtinguem efectivament aquelles coses; car ultra la conservació de
l'esmentada església, amb això ens complaureu sobre manera i Nos ens
considerarem més estretament obligats a les coses que afecten a l'univer-
sal i particular honor de vosaltres. Dat a Vilafranca del Penedès sota el
nostre segell secret el dia 30 d'Agost, a l'any de la nativitat del Senyor
1384. Pere rei.
Al col•legi de Cardenals que resideixen a Avinyó.
Altra al bisbe de Tortosa procurador del rei.
Altra al primogènit. 6 octubre 1384 explicant-li les gestions.
Altra a la seva nora muller del primogènit.
Altra als vescomtes d'Illa, de Rocabertí i de Roda en la mateixa data.
Altra als canonges de Girona.
Altra de 6 octubre als canonges de Girona fol. 26 i 26 v9
Altra a Fernando de Heredia mestre de Roda.
Comentari
Fixem-nos de bell antuvi en la data que duen les cartes transcrites:
30 d'agost de 1384, despatxades en Tamarit de la Llitera.
El rei es trobava en moments molt crítics en les relacions amb el
seu gendre el comte d'Empúries Joan I. Es covava una guerra entre el rei i
el comte amb el pretext que el baró d'Orriols, Bernat Alemany d'Orriols no
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li havia satisfet certs drets sobre el castell de Foixà, al qual va posar setge
i atacava amb bombardes que llençaven bales de pedra. El baró d'Orriols
era parent de la reina Sibilia de Fortià i el comte ja sabia per experiència
de l'any 1381 que atacar el baró valia tant com declarar la guerra al rei en
persona.
Les corts estaven reunides a Tamarit de la Llitera i van enviar un
ambaixador a l'Empordà, a Francesc de Sant Climent, per a gestionar una
treva. Com que el comte no en va fer cabal, calgué preparar-se per a la
guerra.
El comte cercava aliances en els senyors de França, d'Andorra i en
la mateixa cort del papa Climent VII, que residia a Avinyó. Com que el rei
Pere el Cerimoniós mantenia una política de neutralitat entre el papa
d'Avinyó i el de Roma, el comte pensava poder atreure la benignitat del
papa i de la seva cort fent-se adicte del bàndol d'Avinyó.
El rei sabent aquests maneigs, es va prevenir i per això va enviar
les cartes indicades al papa, als cardenals i a tots els amics que tenia
prop del papa.
El llenguatge no podia ser més contundent: Si de cas el papa hagués
ja concedit alguna cosa o fet alguna promesa al comte, calia que fos
revocat tot seguit; si no ho havia fet, que es previngués contra els enganys
i suggestions del comte; perquè l'erecció de catedral i el nomenament de
bisbe per a Castelló, ocasionaria la ruïna de l'església i de la ciutat de
Girona i no menys per als drets reials. La Cúria pontifícia tenia obligació
de defensar l'església de Girona i el rei havia de fer-ho respecte de la
ciutat i de les regalies; per això si ja hagués concedit al comte quelcom del
que sol•licitava, no li aprofitaria de res perquè el rei en legítima defensa,
impediria que es portés a cap; fa, a més, una velada amenaça de posar
tot el regne en contra del papa i passar-se al bàndol de Roma. No
solament ho va escriure al papa, sinó també als cardenals que l'aconse-
llaven i a tots els personatges influents i amics del rei.
Les gestions degueren produir el resultat desitjat. En efecte, al mes
d'octubre següent ja havien començat les hostilitats i els reis Pere i Sibilia
ja es trobaven a Figueres i a Peralada des d'on dirigien les operacions
contra el comte i els aliats de França que havien passat el Pirineu per a
ajudar el comte.
Les emocionants facècies d'aquella guerra que va conmoure tot
l'Empordà i el resultat final favorable al rei, ja no afecten a aqueixa
correspondència, que en constituí el pròleg i els preparatius per ambdós
bàndols.
Queda ben clar per aqueixa correspondència que, segons les
informacions o la creença del rei Cerimoniós, el comte pretenia erigir en
catedral l'església parroquial de Santa Maria de Castelló d'Empúries,
erigir el comtat en bisbat independent de Girona; nomenar el personal
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eclesiàstic per a tots els càrrecs i beneficis; convertir la vila en ciutat,
naturalment, quedar-se a Castelló totes les rendes de l'Església que en
forma de delmes, censos i altres conceptes s'evadien del territori del
comtat i anaven a Girona. Tenint bisbat, hauria tingut tribunal eclesiàstic
i totes les causes s'haurien tramitat a Castelló per jutges i oficials parents
i amics del comte i així tindria a la seva mà els recursos del poder
temporal i de l'espiritual.
Sense comptar, que els amics de França haurien vingut com a fer
una guerra santa de la mà del papa d'Avinyó i alliberar la gent del domini
despòtic del rei d'Aragó. Si la cosa resultava, ell, el comte fastuós Joan I,
podria encara cenyir-se la corona reial d'Aragó al seu cap. «Jo, deia el
comte, li metré tants de xiripeus, que ell (el rei) serà envaït e per.aquest
(meu) cap tu hi veuràs la corona».
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